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Señores Miembros del Jurado. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la sesión de postgrados de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
de la Universidad Privada “César Vallejo”, pongo a disposición de los miembros 
del jurado la presente tesis titulada“Proceso de toma de decisiones desde la 
percepción de los docentes en las instituciones educativas públicas – UGEL N° 
06. Chosica, 2013”.  
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 
Capítulo I :Problema de investigación presenta el planteamiento del 
problema, formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y objetivos (generales y específicos). 
 
Capítulo II : Marco teóricocontiene los fundamentos teóricos de la 
variable de estudio y sus dimensiones. 
 
Capítulo III : Marco metodológico.Se desarrolla el trabajo de campo, 
definición de la variable de estudio, diseño, población y muestra, método de 
investigación, la técnica e instrumento de recolección de datos y los métodos de 
análisis. 
 
Capítulo IV : Resultados. Presenta el análisis de los resultados; que 
comprende la descripción, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos del trabajo de estudio. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general describir el proceso de toma 
de decisiones desde la percepción de los docentes en las instituciones educativas 
públicas – UGEL N° 06. Chosica, 2013. 
 
La población constituida por 1198 docentes de las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica Regular (Niveles: Inicial, Primaria y 
Secundaria) del distrito de Chosica, aplicando el muestreo probabilístico 
estratificado, el tamaño de la muestra fue de 292 docentes en los cuales se 
estudió la variable toma de decisiones.El método empleado en la investigación fue 
el descriptivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no 





laconfiabilidaddelinstrumento.Parael análisisdedatosseutilizóla estadística 
descriptiva,elcualpermitióevaluar las dimensiones de la variable de estudio, 
cuyos resultados se presentan en gráfica y 
textualmente.Entrelasconclusionesmásrelevantes se tiene que los docentes 
perciben que el proceso de toma de decisiones se da de manera adecuada, sin 
embargo los directivos presentan dificultades en los procedimientos para la toma 
de decisiones y limitaciones en los aspectos relacionados con el proceso 
administrativo para la toma de decisiones y los factores que intervienen en el 
proceso de toma de decisiones.Serecomienda a los directivos adquirir 
conocimientos sobre administración de servicios educativos que les ayuden a 
integrar el proceso de toma de decisiones con las actividades técnico – 
pedagógicas, que favorezcan y fortalezcan la toma de decisiones en beneficio de 
las instituciones educativas. 
 






The presentinvestigation was todescribe theoverall objectivedecision 
makingprocessfrom the perceptionof teachersin publiceducational institutions-
UGELNo.06.Chosica, 2013. 
  
The populationconsists of1198teachers in publiceducational institutionsofBasic 
Education(Levels: Beginner, Elementaryand Secondary) Chosicadistrict, using the 
stratifiedprobability sampling, thesample sizewas 292teachersin which 
theystudiedVariabledecisions.The method used inthis research wasdescriptive. 
This research usedfor its purposethenon-experimentaldescriptivecross-
sectionaltechnique used wasthe surveyinstrumentwas a questionnairevalidationof 
the instrumentwas carriedthrough the judgmentof several experts, the reliabilityof it 
wasdetermined by theCronbach's alphacoefficientin apilot testresulted0.893, 
proving thereliability of the instrument. Fordata analysisdescriptivestatistics were 
used, which allowed us to evaluatethe dimensions ofthe variable under study, 
whose resultsare presented graphicallyandtextually. Among the most 
importantfindingsisthat teachers perceivethat the process ofdecision makingis 
givenproperly,howeverthe directorspresent difficultiesin the proceduresfor 
decision-making and limitationson aspectsrelated to theadministrative process for 
thedecision making andthe factors involvedin thedecision makingprocess. 
Managerscould purchasemanagement knowledgeeducational servicesto help 
themintegrate thedecision-makingprocesswithtechnicalactivities-teaching, to 
facilitate andstrengthendecision makingfor the benefitof educational institutions. 
 





La presente tesis titulada “Proceso de toma de decisiones desde la percepción de 
los docentes en las instituciones educativas públicas – UGEL N° 06. Chosica, 
2013.”, surgió del deseo por conocer ala variable: Proceso de toma de decisiones. 
El fundamento teórico indica que la toma de decisiones es una variable 
administrativa que se tiene que considerar, si se desea que la institución 
educativa, incremente su productividad; puesto que una decisión inadecuada 
puede tener una incidencia negativa en el desempeño del personal en general, 
estudiantes, padres de familia y comunidad. 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: 
  
Capítulo I: Problema de investigación, donde se consigna el planteamiento 
del problema de investigación, la formulación del problema general y los 
problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las 
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales, y por último la redacción del objetivo general y los específicos. 
 
Capítulo II: Marco teórico, donde se describe los fundamentos teóricos de 
la variable:Proceso de toma de decisiones; a partir de su conceptualización 
teórica, sus dimensiones, sus diversos procesos e instrumento de verificación. 
  
Capítulo III: Marco metodológico, aquí se desarrollan la definición de la 
variable, tipo de investigación, diseño, población – muestra, método de 
investigación, técnica e instrumento empleados en el desarrollo de la 
investigación, validez y confiabilidad y por último el método de análisis empleado. 
  
Capítulo IV, aquí se presentan y discuten los resultados de la investigación 
utilizando tablas y figuras con su respectiva interpretación, para el análisis de los 
resultados encontrados en la presente investigación con los resultados de los 




Por último se establecen las conclusiones y sugerencias por cada objetivo 
planteado en la investigación; se redactan las referencias bibliográficas siguiendo 
las normas APA. 
